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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sosiaalista tukea korkeakouluopiskelijan voimavarana, ja sen merkitystä korkeakouluopinnoissa. Tutkielma
tehdään osana valtakunnallista opiskelijoiden hyvinvointiprojektia, jonka tarkoituksena on korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen.
Tutkielmassa sosiaalista tukea tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimusongelman muodostaa kysymys, miten korkeakouluopiskelijat
määrittävät sosiaalista tukea, ja mikä merkitys sosiaalisella tuella koetaan olevan opiskelussa. Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalista tukea on
tutkittu aikaisemmin vähän, eikä aihetta ole lähestytty opiskelijoiden näkökulmasta.
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijat. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen, ja aineistona on
korkeakouluopiskelijoille järjestetyn kirjoituskilpailun antia sekä teemahaastatteluja. Kirjoituksia oli yhteensä yhdeksän kappaletta ja
haastatteluja seitsemän. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina. Aineistoa analysoidaan teema-analyysimenetelmää käyttäen.
Tutkimusongelmaan pyrittiin vastaamaan nostamalla aineistosta tutkimusongelmaa valaisevia teemoja.
Opiskelijat määrittivät sosiaalista tukea emotionaaliseksi, tiedolliseksi ja aineelliseksi. Emotionaalinen tuki koostui puhumisesta,
kannustamisesta, tunteesta hyväksymisestä omana itsenä ja luottamuksesta tuen saamiseen. Tiedollinen tuki muodostui toisilta opiskelijoilta
saaduista neuvoista ja avusta opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Aineelliseksi tueksi nähtiin perheenjäseniltä saatu tuki toimeentulossa, joka
muodostui rahasta, ruoka-avusta ja hankinnoissa auttamisesta.
Opiskelussa emotionaalisen tuen koettiin auttavan jaksamaan ja lisäävän uskoa omaan selviytymiseen opinnoissa. Emotionaalisella tuella
näyttäisi myös olevan tärkeä merkitys opiskelijan itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen vahvistajana, jotka ovat tärkeitä voimavaroja
opiskelussa ja stressinhallinnassa. Tiedollinen ja aineellinen tuki nähtiin tärkeäksi opintojen etenemisessä. Toisilta opiskelijoilta saadun
tiedollisen tuen koettiin auttavan opintojen järjestämiseen ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Perheenjäsenten aineellisen tuen koettiin
auttavan keskittymään opiskeluun sekä vähentävän työssäkäynnin tarvetta ja lisäävän opiskeluun käytettävää aikaa.
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